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5.1. KISIMPVLAN 
BAB VI 
KBSIMPULAN DAN SARAN 
I. Peningkatan waktu inkubasi dan konsentrasi papain dapat meningkatkan 
rendemen minyak yang didapat dari ekstraksi minyak daging buah alpukat 
dengan heksan. 
2. Perlakuan WBktu inkubasi 3 jmn dengan konsentrasi papain 2% menghasilkan 
rendemen minyak yang tertinggi yaitu 13,72%, Bilangan Iodium 107,85, Kadar 
protein terlarut 232,13 ppm dengan warna minyak kuning 29,63. 
5.1. SARAN 
I. Perlu dik~i lebih lanjut tentang konsentrasi papain yang optimal. 
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